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 RESUMEN 
 
 La presente Memoria de Grado tuvo por objetivos: contribuir a considerar la asesoría 
parlamentaria como una labor esencial dentro de los procesos de decisión parlamentaria y, por 
lo tanto, digna de estudio y desarrollo científico jurídico; entregar elementos útiles para la 
revisión y comprensión de los aspectos y problemas teóricos más relevantes que presenta ésta, 
así como de su estructura, procedimientos, instrumentos y expresiones prácticas, especialmente 
a través del examen de los más importantes ámbitos específicos de acción que presenta; y 
analizar históricamente las expresiones de la asesoría parlamentaria en nuestro país, su estado 
actual y sus proyecciones. 
 Para su realización se recurrió al análisis documental impreso e informático, doctrinal y 
jurídico-normativo, así como a entrevistas personales. 
 La investigación realizada arrojó como resultado el cumplimiento de los objetivos 
planteados, especialmente en cuanto a sentar elementos básicos para el estudio del estatuto 
epistemológico de la asesoría parlamentaria, a unificar su análisis práctico mediante la revisión 
de sus más relevantes subsistemas, y a aplicar todo lo anterior al ámbito nacional. 
 
